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哲学
超感性的なもの、認識一般、根拠
──カント『判断力批判』研究──   浜　野　喬　士 （2013．6．19　学位授与）＊
東洋哲学
安慧の唯識説における認識論   伊　藤　康　裕 （2013．7．24　学位授与）＊
説一切有部における三世実有論の形成
──『阿毘達磨識身足論』の分析を中心に──   飛　田　康　裕 （2013．7．24　学位授与）＊
朱熹修養論の研究   宮　下　和　大 （2013．7．24　学位授与）＊
陸九淵と陳亮
──朱熹論敵の思想研究──   中　嶋　　　諒 （2013．10．23　学位授与）＊
『王守仁の思想と明代における『大学』解釈の諸相』
　  水　野　　　実 （2014．1．22　学位授与）
心理学コース
評価可能な対象のみを評定する一対比較モデルの開発と
応用に関する研究   池　原　一　哉 （2013．4．17　学位授与）＊
外在する規準に基づく最適行動選択
─規準として最適化を想定した事態における分析─
　  神　谷　直　樹 （2013．5．22　学位授与）
自律訓練法標準練習の習得を促進および妨害する
要因に関する研究   近　藤　育　代 （2014．2．24　学位授与）
多関節自己受容感覚課題における誤差に対して腕スティフネスが与える影響
──頭頂葉損傷患者と健常者の比較──   板　口　典　弘 （2013．4．17　学位授与）＊
わが国の心理学的研究における標本効果量と
標本検定力の実際   鈴　川　由　美 （2013．4．17　学位授与）＊
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2013年度
＊印は、課程による学位授与。なお、「早稲田大学大学院文学研究科紀要」掲載論文に関する規定（巻末参照）
第２条（3）項により、課程による学位取得者の学位論文概要は掲載することを原則とするが、本人の希望によ
り掲載しないことがある。
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「気づき」および「受容的態度」が母親の適応に与える影響の検討
──理想－現実の差異と適応との関係に着目して──
　  相　馬　花　恵 （2013．5．22　学位授与）＊
潜在意味解析モデルによる言語プロトコルと
描画を用いた消費者の選好分析   玉　利　祐　樹 （2013．5．22　学位授与）＊
Does Lexical Competition Play a Role in Word Recognition of Non-Roman Script Language?
A Test for an Inhibitory Neighbor Priming Effect 
with Japanese Katakana and Kanji Words.   中　山　真里子 （2013．5．22　学位授与）＊
テキストデータの収集の程度を測る指標に関する研究
　  大　橋　洸太郎 （2014．3．15　学位授与）＊
成人アトピー性皮膚炎患者の心理的回復要因に関する研究
　  高　木　博　子 （2014．2．24　学位授与）＊
社会学
病いの共同体　国立療養所多摩全生園の元患者たちの生活実践
　  青　山　陽　子 （2013．5．22　学位授与）
ガブリエル・タルドの社会学理論
─模倣論とその応用─   池　田　祥　英 （2013．6．19　学位授与）
教育学
子ども参加・保護者参加と教師の専門性に関する研究
　  大日方　真　史 （2013．5．22　学位授与）＊
